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B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
1 .  R e k t o r -  o g  D e k a n  s k i f t e r .  
Rektorerne have været følgende: 
for Rektoratsaaret 1870—7 1 Konferentsraad, Professor, Dr. J. N. Madvig, valgt af 
den akademiske Lærerforsamling d. 4de Oktbr. 1870. 
Han tiltraadte Rektoratet d. 10de Novbr. 1870. 
— 1871—72 Professor A. Aagesen, valgt af den akademiske 
Lærerforsamling den 21de September 1871. Han 
tiltraadte Rektoratet den 4de December s. A. 
_ _ 1872—73 Professor, Dr. Adolph Steen, valgt af den akademiske 
Lærerforsamling den 10de Oktober 1872. Han til­
traadte Rektoratet den Ilte November s. A. 



















Prof., Dr. C. E. 
Scharling. 
























2 .  O v e r s i g t  o v e r  P r o f e s s o r e s  c o n s i s t o r i a l e s  o g  o v e r  P e r s o n a l f o r -
a n d r i n g e r n e  i  d e  d i s s e  f o r b e h o l d t e  S t i l l i n g e r  v e d  U n i v e r s i t e t e t  
o g  K o m m u n i t e t e t .  
Ved Valg er tilkommet Professor juris Goos, valgt af den akademiske 
Lærerforsamling den 21de September 1871, hvorhos Professorerne Steen og Her­
mansen af den akademiske Lærerforsamling den 10de Oktober 1872 ere gjenvalgte, 
saaledes at den førstes Funktionstid regnes fra den 18de Januar 1871, da de 5 
Aar, for hvilke han første Gang var valgt, udløb. Professor Schmidt gjenvalgtes 
af den akademiske Lærerforsamling den 9de Juni 1873 fra 8de s. M. at 
regne. Ved Etatsraad Buntzens Afgang i Følge kgl. Resolution af 30te Januar 
1872 indtraadte Professor Saxtorph i Aldersplads. 
M e d l e m m e r n e  a f  K o n s i s t o r i u m  i  1 8 7  1  —  7 2  o g  1 8 7 2  —  7 3 .  
(efter kgl. Resolution af 1ste September 1850: 2 af det theologiske, 2 af det 
rets- og statsvidenskabelige, 2 af det lægevidenskabelige, 3 af det filosofiske og 
2 af det mathematisk- naturvidenskabelige Fakultet, eller 11 efter Anciennitet i 
hvert Fakultet, samt 5 efter Valg mellem samtlige normerede Professorer, i alt 
16 Medlemmer.) 
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Efter Anciennitet. 
1, i det theologiske Fa­
kultet. 
2, i det rets- og stats- J 
videnskabelige Fakultet. \ 
3, i det lægevidenskabe­
lige Fakultet. \ 
4, i det filosofiske Fa­
kultet. 




Indtraadt. 1871-72. 1872—73. 
13de Marts 1830. 
Ilte Januar 1834. 
20de Januar 1865. 
3dje Juni 1871. 
30te Januar 1821. 
13de Maj 1868. 
20de Oktober 1859. 
1ste Januar 1868. 
23de August 1870. 
14de Decbr. 1865. 
26de Septbr. 1866. 
18de Januar 1866. 
Ilte Oktober 1867. 
8de Juni 1868. 
4de Oktober 1870. 
21de Septbr. 1871. 
Prof., Dr. Clausen. 
Prof., Dr. 
C. E. Scharling. 
Prof. Aagesen. 
Nellemann. 
Prof., Dr. Bang. 
— Buntzen, 
afskediget den 30te 
Januar 1872. 
Prof. Saxtorph. 
Prof., Dr. Madvig. 
— Nielsen. 
— Westergaard. 
Prof., Dr. Clausen. 
Prof., Dr. 
C. E. Scharling. 
Prof. Aagesen. 
— Nellemann. 
Prof., Dr. Bang. 
— Saxtorph, 
Prof., Dr, Madvig. 
— Nielsen. 
— Westergaard. 
Prof., Dr. Steenstrup. Prof., Dr. Steenstrup. 
Prof. Holten. Prof. Holten. 
Prof., Dr. Steen. Prof., Dr. Steen. 
— Hermansen. — Hermansen. 
— Dr. Schmidt. — Dr. Schmidt. 
— — Ussing. — — Ussing. 
— Goos. ! — Goos. 
I de særegne, i Følge kgl. Resolution af 1ste September 1850, Nr. 7 a og 
b,*) professores consistoriales forbeholdte Stillinger ved Konsistorium og Universitets-
kvæsturen have følgende Personalforandringer fundet Sted: 
R e f e n d a r i u s  c o n s i s t o r i i :  E f t e r  a t  P r o f e s s o r  N e l l e m a n n ,  d e r  h a v d e  b e ­
klædt denne Stilling, ved Etatsraad Grams Død var oprykket i Aldersplads, valgtes 
Professor Goos, som foran nævnt, til Medlem af Konsistorium, og overtog da som 
den yngste retskyndige Professor i Konsistorium Referendariatet den 27de Sep­
tember 1871. 
I n s p e c t o r e s  q v æ s t u r æ :  E f t e r  E t a t s r a a d  G r a m s  D ø d  v a l g t e  K o n s i s t o r i u m  
den 14de Juni 1871 Professor Nellemann i hans Sted; men da denne var blevet 
udnævnt til Regentsprovst, bad han sig fritaget for Hvervet som inspector qvæ­
sturæ, og den 27de September 1871 valgte Konsistorium da Professor Ad. Steen. 
Den anden inspector qvæsturæ i Tidsrummet 1871—73 var Professor Aagesen**). 
At Stillingen som secretarius consistorii, der efter at Lønningen ved Kon-
ferentsraad Petersens Afgang var blevet inddraget***), dog var blevet staaende 
som en særlig Embedsvirksomhed ved Konsistorium, nu er ophævet, er foran be­
mærket Side 1—5. 
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer. 
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f  L æ r e r p e r s o n a l e t  e l l e r  F o r a n d r i n g e r  i  d e  
e n k e l t e  F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
Ved det t h e ologis k e Fakultet har der i Tidsrummet 1871—73 ikke fundet 
nogen Docentansættelse Sted. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet havde i en Række Aar 
ikke været i Besiddelse af det fulde Antal Lærerkræfter, som var foreskrevet, idet 
*) Se Lindes Medd. f. 1849—56, Side 48. 
**) Se Lindes Medd. 1857—63, Side 166. 
'*') Se Lindes Medd. 1857-63, Side 166-67. 
